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Es geht aus dieser Tabelle unmittelbar hervor, dass 
bei der Storungsrechnung die Beriicksichtigung der vier 
inneren Planeten nur dann nothig ist, wenn sie sich dem 
Cometen sehr stark n8hern. Nur in diesem Falle konnen 
sie bei der Berechnung der osculirenden Elemente eine Rolle 
spielen. Bei der darauf folgenden Riickwartsrechnung und 
Reduction ftir die Storungen der Sonne konnen sie immer 
vernachlhigt werden. 
Neptun und Uranus sind so weit entfernt, dass zu 
der Zeit der Perihelpassage, das heisst, wahrend der Beob- 
achtungszeit, die Storungen fur den Cometen und fur die 
Some fast gleich gross sein miissen, und fur diese Planeten 
sind die Sonnengeschwindigkeiten so gering , dass es fur 
die Berechnung der convergirenden Excentricitaten fast vollig 
gleichgtiltig ist, ob  Neptun und Uranus berucksichtigt worden 
sind oder nicht. 
Bei Jupiter und Saturn erreichen dagegen die Coordi- 
naten und Geschwindigkeiten der Sonne so grosse Betrage, 
dass keiner von diesen Planeten bei der Berechnung einer 
Cometenbahn vernachlassigt werden darf, wenn auch der 
Comet wahrend seiner ganzen Bahn nicht in ihre Nahe kommt. 
Wir wollen schliesslich die Ergebnisse der vorigen Dar- 
stellung kurz zusammenfassen. 
Lund, 1899 October. 
Von den zur Zeit vorliegenden Cometenbahnberech- 
nungen konnen nur die wenigsten fur kosmogonische Zwecke 
verwerthet werden. In den meisten Fallen kann wegen der  
Unzulanglichkeit des Beobachtungsmaterials die nothige Ge- 
nauigkeit nicht erreicht werden. Fur solche Zwecke, wie 
sie z. B. Holetschek in seinen interessanten Schriften tiber 
Cometenbahnen' verfolgt hat, ware dagegen, wenn wir von 
den Excentricitiitsiiberschlagen 1) absehen , ein bedeutend 
niedrigerer Approximationsgrad als der in den Cometenbahn- 
berechnungen erhaltene vollstandig genugend. 
Urn einen reellen Nutzen aus der grossen Arbeit, welche 
eine Cometenbahnberechnung verursacht, ziehen zu konnen, 
ist es nothwendig die Differentialgleichungen ftir die Elementen- 
correctionen durch Berechnung der Storungen zu verbessern, 
und zwar sind bei der Storungsrechnung die Planeten Jupiter 
und Saturn immer zu berficksichtigen. 
Aus den auf diese Weise erhaltenen osculirenden Ele- 
menten bekommt man durch Ruckwartsrechnung der Stor- 
ungen und durch Reduction fur die Sonnensttirungen eine 
Reihe Excentricitatswerthe, welche gegen den Werth conver- 
giren, der die ursprungliche Bahn des Cometen bezeichnet. 
Am besten ist es, in jedem Falle die Berechnung sowohk 
der oconvergirendenc Excentricitaten wie der Schwerpunkts- 
excentricitaten auszufuhren. 
EZis Styornpeia, Docent an der Universitat. 
I) J. Holetschek, Ueber die Vertheilung der Bahnelemente der Cometen pag. 2-5. 
Schreiben von Herrn Prof. K. Bohlin an den Herausgeber 
b e t r .  d i e  I d e n t i t a t  v o n  (161) A t h o r  rnit 1899 E Q .  
In den A. N. Nr. 3591 wird eine Mittheilung von Herrn 
A. Berberich tiber den neu aufgefundenen Planeten I 899 E Q  
erwahnt, wonach derselbe wahrscheinlich mit 'dem Planeten 
(I 6 I) Athor identisch ist. Die noch vorhandene Differenz 
B-R = a ~ ' ~ ,  - 18' wtirde sich nach Herrn Berberich wahr- 
scheinlich durch die Vernachlassigung der Jupiterstorungen 
erklaren lassen, um so mehr, da  Athor im vorigen Jahre in 
Conjunction mit Jupiter gewesen ist. 
Der Planet (I 6 I) Athor hat eine mittlere Bewegung, 
die in die Umgebung des Dreifachen der mittleren Bewegung 
des Jupiters fallt, namlich n = 967". Er gehort also der- 
jenigen Kategorie an, fur welche allgemeine Sttirungen durch 
ein leichtes a. a. 0. angegebenes Verfahren 1) ermittelt werden 
konnen. Als eine Probe dieses Verfahrens habe ich mir 
vorgenommen, den genaherten Betrag der Einwirkung der 
Jupiterstorungen auf den Ephemeridenort fur I 899 Oct. I 5.5 
zu ermitteln, urn dadurch die Vermuthung des Herrn Ber- 
berich festzustellen. Ich bemerke hierzu, dass es sich in 
diesem Falle selbstverstandlich nur urn ein Beispiel handelt, 
dass aber andererseits Falle vorkommen konnen, wo die 
Storungen mehrere Grade ausmachen, und die Entdeckung 
oder Identificirung der Planeten durch eine leichte Rechnung 
dieser Art irn Wesentlichen gefordert werden kann , zu- 
ma1 eine jedesmalige Bahnbestimmung nicht erfor 4 erlich wird. 
Die osculirenden Elemente fur (I 6 I) Athor wurden 
dem Berl. Jahrb. fur 1901 entlehnt. Nachdeni die Storungen 
bis auf die ganz kleinen Glieder ausgeschrieben worden 
waren, wurden die Integrationsconstanten durch Anschluss 
an die Osculationsepoche 1896 Dec. 30.0 M. Z. B. bestimmt 
und es ergaben sich so: 
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Hiernach erhalt man fur 1899 Oct. 15.5 : 
TI& = -19'41" zv = +78" ___ - + I 3" 11 
cos i 
Der mit diesen Storungswerthen berechnete Epheme- 
ridenort ergiebt sich zu: 
a = 1 ~ 1 2 m 8 ,  d = +8°28:0, 
78 
a = Ih15m14, d = +8"48:4 
Der Unterschied : 
d a  = -29133, Ad = -20:4 
entspricht innerhalb der Genauigkeitsgrenzen der von Herrn 
Berberich angegebenen Differenz zwischen Beobachtung und 
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Stockholm, 1899 Nov. I .  
Osservazioni degli Asteroidi 1899 ER e 1899 ES. 
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Ephhe'ride de la pladte  (43'7) 11898 DP]. 
I zh t. m. Paris. 
A. Abetti. 
L date. Les positions sont rapportees A l'equinoxe vrai de 
d log d I900 a d log d t. d'ab. t. d'ab. 
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Paris, Observatoire, I 899 dec. I .  E. Maubant. 
